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В сучасних умовах жорсткої конкуренції на зовнішніх та внутрішніх 
ринках виникає необхідність забезпечувати прибутковість підприємства і 
його довгострокове зростання. Досягнення зазначених цілей ґрунтується на 
прийнятті керівництвом оперативних і зважених управлінських рішень. Але 
прийняття рішень для різних цілей на різних рівнях управління потребує 
різної інформації, яку має забезпечувати облікова система управління 
підприємством.  
На сьогоднішній день виділяється декілька основних облікових систем, 
що забезпечують інформацією керівництво: система бухгалтерського, 
фінансового, податкового та управлінського обліку. Бухгалтерський, 
фінансовий та податковий облік оперують інформацією про минулі події та 
факти господарчої діяльності, що обмежує їх використання для планування 
довгострокових перспектив. Але бухгалтерський, фінансовий та податковий 
облік регламентовано нормативно-правовими актами і їх використання є 
обов’язковим для підприємств, а застосування управлінського обліку 
визначається суто внутрішніми потребами підприємств, що призводить до 
невизначеності ролі, завдань та місця цього виду обліку в управлінський 
системі підприємства, а його практичне використання обмежується обліком 
витрат та деталізацією даних на аналітичних рахунках. У той час, як головне 
призначення управлінського обліку – зменшення ризику прийняття 
неправильних управлінських рішень, а управління витратами – це тільки 
частина його функцій.  
Таким чином, існує нагальна потреба розвитку практичних положень 
управлінського обліку, які мають ґрунтуватися на послідовному поєднанні та 
узгодженості всіх функцій управління, результатом чого повинно стати 
формування повної, своєчасної та достовірної інформації для прийняття 
управлінських рішень. 
 
 
 
 
 
 
 
